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表1　目　標
　現代の家庭生活を科学的に把握し、健康で文化的な生活
が民主的に営める力をつける。
　1．家族のあり方や家庭経済など家庭生活のしくみにっ
　　いて学ぶ。
　2．保育・教育、衣食住など家庭生活の営みについての
　　科学的認識を深め、基礎的技術を学ぶ。
学　習　内　容
　　」
@「家庭一般」の学習について
家庭生活の現状
???????????????
1家族の成り立ち
i1）現代の家族と家庭生
@　活
i2）家族の移り変り
hI家庭の経済
i1）家庭経済の現状
i2）家計
i3）生活保障
i4）消費者問題
hII家庭と職業
i1）労働のもつ役割
i2）職業労働
hV実事労働
i1）家事労働の役割
i2）家事労働の現状と課
@　題
?????????
1生命の育成
i1）生命の誕生
A子どもの発達
i3）子どもと社会
i4にれからの保育
hI食生活
@食生活の移り変り
i2）食生活の現状
i3）食生活に必要な条件
i4）これからの食生活
hII住生活
i1）住生活の移り変り
A住生活の現状
i3）住生活に必要な条件
i4）これからの住生活
v衣生活
i1＞衣生活の移り変り
A衣生活の現状
笈ﾟ生活に必要な条件
i4）これからの衣生活
家庭生活の展望
?????、?????????、????????????「?????」????、??????、?????????? ? 。 、???? ? 、 ? 、???????? 、 、 、?????? 、 ????????? 「 」 ? 、?????? ???? っ 。??? 、??? 、??? 、??? 、??? 。 っ 、??? 、 、??? 「 」 、??? 「
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??っ???????????????、?????????????っ????????っ?。??? ? 、 ?、 ????? っ 。????????????
?????? 、 ? 、?????? 、 、 ?????? 、 ? ????? ???? 、 、??? 。 ??、? ???? 、 ?? ???? 、??? ??、???? ?、 、??????? ? ???? ??。??? ??、 ? 、 ? ???? 、??、 、 、 ??。??? 、 っ??? 。 っ 。??? 、 ? 。
?、???、?????????????っ???????、?っ ? ? 、????…???? ??。????、????? ??????? ? ? 。 、?「? 」 、??? 、 ? ? ー ? 。??? 、 、????? ? ??? ? ?????????? っ 。????? 、 ? ?、 ??? 、 ??????っ 、 、 （ ） ???????? 。
????「????」??????
???、??????、???「????????」???????っ?、??????????????????? ? ? 「 ???? 」 、?? 。???、 、
????、????「????（?????????????、 ? ? ? 。??? 、 ? ??????? 、???? ???????? ????????? ? ?????? 。 、????? ?「?? （ ??）」?????? ??っ????。??? 「 」????? ?。???、 ?? ??? ? ???????? 、 。?? ??、 「 」??? 、 ? ?「?」? 、 。????? ????????? ? ????
（?????????????）
　　　　グ　犠驚礁勤ら
窃翔1あなたにみんなでっくろう，5年目のWe
◆Weの継続手続きはおすみですか？
郵便局に行くひまがない，と言われ
るお勤めをお持ちの方。ご用納めの
後も郵便局が開いていたら，ぜひ’85
年のうちに継続手続きを。5年目に
入ると言うと，もう安定したでしょ
ときかれますが，とてもとても…。
12月～3月は毎日ハラハラのし通し
です。新しいお仲間をご紹介下さい
ませ。
◆夏増刊号にふるってご投稿を！
12月号46頁でご案内したように，テ
ーマは「こどもたちヘーおとなにな
る旅」です。小学校高学年から高校
生の世代を読み手に想定して，平易
な言葉で自分史を書いて下さい。
●400字原稿用紙6枚程度●〆切り
1月31日●自分史の中のエポックに
焦点をあてて●住所，氏名明記
◆’86年公開ゼミ・夏季フォーラム
ご意見をどうぞ。実行委員をひきう
けて下さる方大歓迎，名乗りを上げ
て下さい。
◆5月号原稿募集
テーマ「子ども一大人の勝手な思い
込み」
大人が勝手に作った大人好みの子ど
も像や子ども観が多いように思いま
す。偏見を抜いて子どもそのものを
見るところカ）ら出発しよう，そこで
つかんだものをお寄せ下さい。2千
字以内，〆切りは1月5日です。
（39）
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??」??????ー ??? 。 、
???っ?????????、??????????。??????、 ? ? 、 ???????、?? ???っ????。????、?????、?? 、 ? 、? 。??? 、?、? ? 、 っ?? ? 。
「?????、?っ????、?っ???????。」???、?
???っ 。????? ?、 ?。? 、?? 。???? ?? ? 、 、?? ?。????? 、 、?? 。 、 、?、 ??? 。ょ? ?? 、 ー ー 、 。
「?っ???」????????っ?? 、? 、「?っ?? 」?? 、?????????????っ??。「????? ? ? ???????? ??? ??
??」?????、????? ? 、?? ??。????? ? ????
（46）
??????????っ?。?????、???、?????っ????? 、???????っ?、?????????????????? 、 ?っ 。?? ?」 。「?、???????????????????????????
???? ??
「??????????
???、 、 ? 。 ? 」?? 。 ? 、?っ? ? ??。? 、?、 ? ??? 。「???????????、???? 」
????、 ? 。 。?? 。 ?、 。?? ???。?? ?、 ー?? ッ ??? ? ?? ???? 、 ??? ? 、 、 ???? ? 。?? ? ??? ? 、
???????????????????……。
「?????、????、??????????っ?」
????? ??????????????????? ????っ?。??? ??????、? ??? 、 、???????っ 。 ．、 、?? っ 。?? ゃ っ 、?? ? ? ???、 、 ? ? 、?? ? 、??? ? っ 、?、? 。 ? 、?? ? っ ? 、 ッ 。 「 」?、? ? っ 、 、?っ 。?? ?、 。 、??、?? ? ? 。 、 、 っ?。 、?? ?? ? 、「??????????????、????、???????????、? 、 ???? っ?」 …。 ???（ ）
（47）
????? ?
〈??〉
?????
??????????????、?????????????????????「????」?????????????。??????、 、?? ? 。?? ッ ? ? 。??????? ??????????。??????????。?? ? 、 。????? ? 、??。 ? っ 、 ?????? ? ??。「???、????っ???????、???????、???????? っ っ
?? 。 。 、?? ?? ?? ? 」。???????? ? ? 。
???? 、 、
????????????????。??????????????? っ 「 ?」（??）?????? ?「????」?（ ） 、?? っ ? 、??? ???? ? 。?? 、 ? 、?? っ ? ????????????。 「 」 、??? ー ? 、?? ? 。?? ? ? ー っ??? 、 、????? 。??? 、??? 。??? ?? ?? ???? っ っ っ?? ?っ 。 、?????、 ? 〜30???????????????????????????????????????っ???? 。
（48）
??????、????????????????っ???、?? ? 。
??
???? 、????「??」????? ? ????。? ??? ? 「 」?、 ? ?????? ??? ??、 「 、 っ?っ? っ 」 。?? ? ?? ????? っ ???? ? ? 。? ?? ?「???、??????????、??????????、??????、 ??」 。
????????? ? ? 。?
「?????、?????????? ?。 、
?? ?? ? ? ???? ? ????? 。 っっ?。? ? 、 ???? ?????
?。」?? ?? ???? ?っ 、?? 、 ?? っ 。?? ? っ??? 、 、??? ? っ 。????????? ????? ?????、 ?
?????????、????、???????????????? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ?? っ 。．?? ?っ
も
?? ? 。? ??? ??
「???????、???????????????。???、?
????? 。 ? 、?? っ 。?????っ?ょ???????????????????????????????? 、 ? 。? ??? ????。?? ??????????????????????? ? 。 、?? 。」??? っ 、??? ? 、 っ? ???。 、????? 。 ? っ 。??? ? っ??。 ? っ???っ っ ? ?、?。 、 「 」 、?? ?? ? 、 ?? ????っ? ? 。?? ? ? 、?? 。 「?? 」? ? 。?? ? 、 っ 。 ー??? 、 っ ? 。
（49）
フウフウフウ’ふうふ
正月シンドローム
??????????????????。?????????、?????????????????、 っ 。??? 、 っ?????????????。???????? っ ? 、?? ? 。?? ??? っ 、????、 ?? っ 。「??????」????????????
????? ?? 、
～麺
．
？
ウツのみや文・カット
??「??」??????????ゃ????? ? ? 。?????、 ?????、 、?? 。 ?????」??? 、?? っ?。
「???????」???????。
????? ? 、?? っ?? 、?? ??? ??。? ? ?? ???? ???? ? 。?? っ 、
??????????????。????、?????????。?? ? っ 、 っ??? ー 、っ?。?「??????」????? 。「??????」?、?????。
??????? 、 っ 。
「?っ?っ?????? ? っ ?。
??? っ ??」??? ???? ???? ? 。
「?????」「??? 」???? ?、?
????? 、 、?? 。???????????? っ ??。????? 「 ?」??? 、?? ?????? 。「??っ、???っ????????」
（50）
??????????
?????????
??????????????????????? 、?? 、 「 ???」????????。?????っ?、???、? ??? ?。 「?」??? ? 。 、?? 。?? ? ? 、?? ? ? 、??? 。?? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、
0
カット・寺門賢剛
????????????????? 。 、????? ??????。?? ? 、?? ?、 ???っ 。????っ???? 、? 、?? ? 。??????????????、????? ? ??? 。 ???? 、 、?? 、????、
???????。?? ?? 、???????? 。? ???っ???、??? ??????????、??????っ??? っ?、???? ?っ?、????、?????????。?? ?????? ?? 。? ? ? ??? ???????。? ??? ? （ ）
???っ?????????????っ???、??????????????っ?。??? っ ? 、?、? ?、?? ????????????? ? っ 、 っ?。? ? ??? ? っ 。 （ ）?????????、 ??? ??? ? 。
??????????????。????、?? 、 （ ? ）??? っ 、????? ??? ???。 、 ????、?????? ?? ? 、?? ? っ ょ ?…?? ? ? （ ）?????、?????????、???っ?? 、 ゃ っ?? 、??????? ? 、?????? ?っ? 。 （ ）??っ?? 。 ??????? ? ? 、???????、 ??? ?? ??? ??? 。 ?ー?? ? ゃ 。?? ? （ ? ）??????? ?? 、 ?っ???。??っ???????????????????っ 。
???????っ???????っ??????、 ? 、 ??? ???。??? （ ）????? っ??????? ?、??っ?。??? ? 、?。 ? 、 ? ???? ?? 、 。??? 、 っ ? 、 っ?。 ? ィ? っ 。?っ? っ 。 っ?。?? ?（ ）?????、???? ??? っ ? 、 っ??、 ?っ? ? 、 ー?、っ??っ?。?? ?、?、 ?? ? 、 ー ?。?? ?? っ 。（? ? ）?????っ????? ???、?????? 。???? 、 ? 、?? っ ?、 っっ??。??? ???、???????
?????????、?????????????????????、?????????っ 。 ?（ ）????????????、???????????、（? ） っ?? （?）??? 、 、??。 ?、? ???? ???? ????、 ??? ? っ?。?? ?? （ ）????、??????、??????っ??ッ ゃ ?、?????、? ? （ っ??、 ?っ? ）、っ?。???? 、 ?、っ?? ? ??、? ????????っ? ? 。 っ?。? ? ? ッ?? ? ? 。 （ ? ）???? ? ?? ?っ
（52）
????????????????????? ? ? 。 ?、 ???? ? 、 ? ? ??? っ っ ?、 っ?? 、 ?????? ?? ?。? ??? っ? 。??????? （ ?）????? 、 ? っ??? ?????? 。??。??????? ???っ?。? っ?っ ? 、?????っ っ 。???
??????????
???????っ??、????????。???????っ??????っ?。?????? っ ? 、???。 っ 。?? ??? （ ）?????????っ???、??????????っ 。? ?????、??????? 、 ?????????……。 ???????っ 、 っ 、?? ? ? っ 。
???????????
????????????? ??、???? ? 。?? ???、????????っ 、?? ?????????っ?????、?
0
??
カット・寺門賢剛
???????、??????????? ッ ? 。 、?? 、 ? 、?? ? 、 ??????????? ?。
??????????、??っ?????、?? …… っ?。???（? ）??????????????????????。?? っ?、???? ? 。 ??? ゃ ゃ っ??? ? 、???????? ? 。?ー っ っ 、?? ?? 。 ? （ ）??｝、???? ?? ??? っ 、??? ?? ??? 、?? ???????っ?。 、 、 ? ??? ?? ??????、?? 。?? 、 っ???っ 。?? ?っ? ー???? ? 。（ ）????? 、? ??
（53）
??、??????????????????? ?、 、?? 、? ??????????っ???? ? 、?? 、 っ 。?? ?、?? 、? ?? ??? ? 。（?）?? ? ? ?、???? ?? ? ????、 ????????、???? ??? 。（ ） ? （ ）??????っ??、???????っ ?????っ 。 っ?? 、 ??? ? ???っ ? （ ? っ 、?? ）。?? ?? っ っ 。????? ?、 ?ー?? ???????? っ 。?? ?? ??
??、???????、????????????????、????、?????????? ? ? 、??? っ 。 っ?、 っ っ?。 、??? ??、 ? っ 。?? ?、 ? っ 、?? ? ? っ 。 ? 、「?? ?? ? ? 」 ?? っ??? ? 、 ?? ???? ? 。?? 、??? ? 。????、?? っ??? っ? ? ?（っ???っ???? ?? ?????）。????? 、????? 、??、????? 。 （ ）??っ?? っ 、 っ?? ?。（ ） ヶ?? ??? 、??、 ?
????????????。???????????????、????????????、????、?っ??? 、????? ????。??? 、?? っ??、 ? ? ? ????????、???? ?????、?? ??????、 ??????、???? ? 。? 、?????、 、??? ?? 、っ? ??? ?? ?????? 、??????? ? 。??? ? ???? ?? ?、?? ? っ ?? 、 ??? 、? ????? ? 、?? ?? 。??? ?
（54）
?????っ?????????????。?? 、?、﹇???????っ???????。??? ?? ょ 。? （ ）?（?） ? ?????? っ 、 っ?。（ ） ?? ? 、っ???、??????????。?????????っ ? 、?? 。 ? 、????? っ 。???、 ??、? 、 っ っ?、 ? ?っ????? 、 っ 、?? っ?? ? ? 、 っ 。?? ? 、?? ? 、?? 、? っ 。????。 、 ?????????? 。??っ 、 ? ? 。
??????????、??????っ?。???????????? （ ）???、? ? 、?? 、???? ???????????、??????????? 。（ ） ? ???? 、? ?? 。??? ??? 、 ? ．?、???、????っ??? ? 、????? ? 、?? 。?? 、? 、?? 。???????、?? ? ?????? ? 。 、?? ???? ????。 （ ）???、? ???? ?
?????、????????。（?）?? ?? ? ??? ?、??? ? ? ???、?? ?、?? ? ? ?? ?????、 ?????。? 、 ? 、??、 ??????? っ 、????? ? ?? 。????、?????? ? ??? 、????? 。?、 ????? っ 。 ?、 ? 、??? （ ） （ ）
（55）
??
?
???
?
q
???????，???
??????????
?????
????????????????? ????、????????????????。???? ???????????? 、 ????。 、?? 、?? ? 、 「 ???? 」 ??????????。 っ?? ???? ?? 、???、 ? っ?っ???っ 。 ? ??????「 ッー、 」 。
?っ?????????????????っ??????、??????????? ??? 。??っ 、 ??????? ? ? っ ??っ?? 。??? ? ???っ?????????、?????????????????、?「? ? 」 、 「 、????? ?? ??」? っ?????。???? ? ? 、???????? 。??? 、 「?」? っ???っ? ???? ? ? 。 ? ??????ゃ ?」 っ 。??? ? 、 っ 、?、? 、??? 。??? ? ?、? ー
（56）
????????、?????????????????。?????????????、????????????。??? ? 、??? っ ?。 、 っ????? 、 ? 、??? 、 っ??? 。??? 、?? ??? 。??? 、?、???? ????? ? 、??? ?、????、 ッ っ??? 。 、 っ??? 、 ? ッ ー?? ???? 。????? ?。?「 、??? ? っ 、???
?????????????、???????????????……」?。??????????????????????、???っ????????。??????????、??????????っ? ? っ?、??? ??? ? っ??? 。??? っ っ?。? ?ー ? 、 ???????????? ー 。??? ? ?? ー 、??? ? ????? ?? ょ 。??? 、??? ?? 、??? 。??? ョ 、????。? 、?ー??? ??? ??? 。??? ? ?? 「? 」???、????。 ? っ 、
（57）
???????????????、?????「????????? 」 っ ? っ?。????? 、 ? ????????? っ 、??? 、
、．、?
????????
?????
??????????????? っ? 、? ????????????????????????????。 ??? ???? 、???? ? （??? ???? 「 」?? 。????? 、 「 」
?
????????????????????????????????????????????????????っ????。 ????????????? 、??? 、??? っ 。、????
????㍑???，???
????。 「 」 、???「?」 、??? 。「 」 、?? ?。 、???????、???? ?、 「 っ?? っ 」 「???」 、 」「 」????? ??。??? ?、 「 」 ? ッ ッ??? っ ?、 ー????? ???? 、 ッ 。??? ??、 ?っ?。? 、 ッ 、? ? ?? っ 。 、 「??? 」 ? 、??? ????っ 、
（58）
??????、???????、????????????????????????? ? 、 ? ????っ?????。????????、 ? 、??? ゃ っ ょ 。??? （ ） 、???っ 。 ? 、??? 。 っ 、??? ? っ っ??? 。 ? 、?? っ 「 ? 」??? 。 ? っ 、??? っ 、 ??。? ? 、 ???????っ? 。
「????」????、??????????????、?
?っ? 、 、?、??? 「? 」?? 。「???? ?? 」????、???????????????? ? ? っ 、 「 っ 」?? ょ 。 、 、 「?」 ????? ?。 、?? ?っ ? 、 、 「
???????」??っ?????????????。?????? ?っ ? 、 、 ???????「?????」??っ????。「???????。???、???? ???????????、?? 」 、 （ ） っ 。 「??? ? っ?っ?（ ）… ? 」 、??? （?）。「?? 」 、? （ ）。?? ? ? 、 ? 、 「 」??? 、 、??? 。 ?、??? ??? 、 、??? 「 ?」?。? （ ）?、?「?、? ? っ? っ???? 」 っ 。??? ? 、??? （ 、 ? ） 、?? 「 」??? ? 。 ? ????? ?
（59）
???。??????????、?「????」????????????、???????????????っ?????? 。 ? （ ）?????、 ???? 、 ? ??? 。??? 、??
?
???．
，
????????????????
?????
???????????、??? ?????????????????????? ?っ 、 ???????????? ? ???? 。 、???? ??、???????????? っ 、 ???? ????
??????????、?「????」???、???????????????、?????????????????。?????????、??（??）?、「??????」????? ? ? 、??? ????。
??、??
?、??? 、 ??????、?? ? ? っ???（???? っ ?、??? ? ）。???????、?「? ? ー?ー」 、 ???? ?? ? ??? ? ?? っ?。? 、??? 。??、 ?? ????ァ ??ゃ? 。?????? っ 。 ? ?? っ??? 、 、 （??? ） ? ?
（60）
?????????????っ?。?? 、 「 ? ???????、?????? ?? ? ??っ?????? ??? ??」??っ??、???????ー?ー??????????????? ? ? ????。???? ? 。??? ?? 、 ? ??、???????? ? ????????????????? 。??? ? 、???????? っ??? 、 ー ー???、?、 っ っ?っ?、 、 ????? 。??? ???? ???? 。 （?????）、? ???? 、??? っ?? 。
??、???????????っ??????????、??????、???????????????????????、 ? ??????????????????、????????????? ? ー????? 。 ??? 。?????? 、??。 ?? ?? 、 っ??? 、 ??、? ? ???? 。 「 」 、 ょっ??ゃ ? 、 、 「 」???っ ?? ? 、?? 。 ??、??? 。 ? ー （??? ） 、?っ?、 ? ???? っ 。 、??
（61）
??????ー?ー??????????????、??????、?????? 、???っ 、 っ????? ????っ?。??????? ? 、 ?、? ?、?????、 、 ?っ?????????????、??????????????? っ っ ? 。??? ? 、 ? 。?? ?????? ???? 「??」、????? 「 ?」??
????????????．??
?????????????
?????、
??????????????????、????????
?
???っ??????。?????????????????????。??? ? 、 ? っ 、?っ?「 」 ? 。????????、???????????、??????????? ????。 ? ? っ??? 、 ? ??、? ???? ?? ?、??? ?????????? ??????? ??????。?
???????，??
????? ッ ?? ?っ 。???? ?? ? 、??? 。??? っ? 、?、? っ ? ? っ ?っ?。? ? ? 、??? ? ?っ 。??? ? ?? 、??? ???。? ー ?? 、 ? ー
（62）
????。??????っ?????????????????、 ? っ ? 。???、 ? ー 、 ?????? っ ???。 ????????? 、 ???? ?? ? っ っ???。?? 。ッ????ー?????????。??????ー??????? 、?? 。 ?????? ??? ー? ッ 、??? 。??? 。 ッ??? ? ?????。??? 、 ー????? ?? 。 っ?? ??? ? っ 、? ????。???? 。??? ? ャ??? ? 、 。
?????????、???????????????、???????????????????﹇????????
??????????????。????????、?????????????????????、???????ー?ー??? っ 。 ?
??? 、 、 ｝?? 。??? ? ? 、 っ?? っ? 。??? 、??? っ 、 っ 。??? 、???? 。??? ? 、??? 。 ? ???? っ? 、 っ?、? っ 。?????? ? 。 】??? ? ????? 、 、 っ????? 、 ? 。． ???????
?。?????????????????????????????? 、??? ? 。?? 。??? ???? 、??? ??。 ? ??????????????? ?、 ??っ?。???????? 、 ー 。??? ? 。??? ???? ? ???? 、??? ?????? っ 。 ?????? 。????? ? ???????? ? 。????? 。 「??っ?? っ 」 、 、??? ー ー、 、 、 、 っ?、??、??（????）?? 。?????? ? 。??? ? っ? （???? ）。 、
??????????????????????????????っ???。??????????????????????、 っ?? 。??、?? ? 。??? 、?? ? 。??? ? 、??? 、????、??????? ? 。 。
???
｝?『」
．
?
?
???????
「????????????」????? ??
??????????? ???????????????????? ?、 ?? ???っ??????????、 ? っ? ? ? ???????? 、 ???。? ???、 ? ?、?? ???? ? 、?ょ? 。 ? 、? ??? ? っ ? 、 ? ? 。?? （ ）?? ? ? 。?????? ? 。???? ー ィ?? 。?っ 。? ? 、 ? ??
?、?
．????，??
ッ???ェ?????????、?????????????p。??? ??? ??? ? ）?????? ?。 ? 、?っ?? っ??? ???????っ ?????????? ?、? ャっ?????? 、 ? 。????? ? ??「??」?????。???????? 、???ー 、 ? ?。?? ????っ 、 っ 。??? 、??「 」 ? 。 、 ? ー???、 ー ー??? ? 、???? ー 。?? 、 。?? （ ）????「?????」?????????ー??
（65）
?っ?。????????????????????????。 「 ? っ???っ?? 」?????。?「?? 、 ー ?????????? ? ? 、 」 。?? っ ??。 「???? ??? 、?? ?? 」。?? ?? 。 「??? 、っ??????っ?????????????」?「???。??? 、 ? ??」。ー? っ?? ?? 。??? 「 」 、?? 。 「 ? 」 、っ?????????? ???? 、???? ? ?? ? ? 。????? ??????????? ? ???。???? っ 、???? ?? 、 ?っ???。
??????（????）?? ??「? ? ?」????????????? ?? 。 ???? 。 「 ??? ? 」??? 、 ? 、??ッ ョ ??ー?ー?? ? ? 。?????? ェ 。 ェ??? 、 ????? ???、 ???? ? ? 。????? ェ??。 ェ ?? ??? ???ー?? ?? 、 っ ー?????? …… っ 。????? ? 。?? 、 「?? 」???。 ? 、 「??? 」??? 、 ? ? 「 」??? ? 、 。 っ 。 「 ゃ??? 、???、 、
（66）
????????????」??????、?「?????」?????。???????? ? ?
???????????っ???。
???? （ ）?? ? ???。 ??ー????ィッ?????。「 ??? ???? ?????? 」 、「?? ?」 。「?? 、???????? っ? っ 、 ? ???ゃ? 」。?? 。 「 ? 、 。???????? ??? 、???????? ?? 、????? ? っ っ??? 。?ょ 。 、 。??? っ? ??? 」??? ? 。 ー 、??? ?? 。?? ャー ョッ 。??? ッ ョ 、
??????。????????????????????，??」???????、???????????????
??? ?????????。?「?????? ? ?」 っ?、???? ? ?ョッ??っ??? 。?????????? っ ?っ 。?、? ??、? 、??? 。 、 。??? ??。? ー ? 、 「?? 、 ? ? ? 」 、?? ? 。??? ? ? 「 」??? 。 ? 、??? 。?? ）??????????????????????????。??「 ?? 」 、???????? 。 、
?。
（67）
??????「?????」????????、???「??? 」 ? ? ????????っ?????????。 、 ?????? ? 、 ????????????? 。 ェ 、 ェ??? 。 ェ 、????? 、 、?? 。 っ っっ????、??????????????っ????。???．
覧
?
’，
??
????????ー?
???????????、???????????????。????、?????????????????、??ー??? ? 。??? ?「 」?、?? 、 っ 、?。 っ ????????、??????????。（一
???????????????
??? ? ?? （ ? ）
????、???
?????????????????っ?。?っ???。「????、??????????ー??、?????????????????????ょ 」????。??????????っ?。???、???。
「????????????、??????? 」
?????
?????????????
「??????? 」 。
??????、???????ー? ? っ?? ?。?? ???。? （ ????） 、 ? っ っ??? ??? ??
?っ?「???????????」?「?????っ???っ????」???????っ 。 ? ? っ 、??? ? ? ? ? ?、?????????。???????????、?????
??? っ 、 、????? ? っ 、?ょっ ? ??????? っ ????。
?????，
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ヘマさんを囲んで（前列左が上野さん，右が筆者）
覧畢騨
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響 達
??????????????、 、?? ????????っ?????????、??????っ 、
?????
っ???????????。?????? ?
??、?????????????っ?。??????????????????、??????????????????。??????????ッ??ッ????? 、 、 ???? っ 。 「 っ?、?＝? ? 」。 ????、 ー （??? ）、? ????? ー?? （ ???）、 ョ?? ー （ ）、 ー??（ ） ー （?）、 ???? 、??? 。? ッ???ー?ィ っ?? ?っ 。????? 、??? ? 。 、?、? 。 、??? ェ??? ? ??? ? ?? ?? ?????? ? 。 ? 。????? 、??? ー っ 、 っ 。
（69）
??????、??????????????、?????????。 ? っ ??????、?????????????????ー? ゃ?っ 。??? 。 ???????? 。? 。 ? （??） ッ? ー????。??????ィー ???。?? ?? ?、 っ?? 、「 、 。??? ゃ? 。 、 。?、? ゃ ? っ っ 」 。っ?、??????????、??????、????????? ? っ 。????? ? ? 」??? ?っ 。 ??、? ?、?? 、 、 っ 。??? 、???っ?「??」「 」「 ?? 」「 ッ??ー」「?? ? ? 」 ??? 、??っ ー 。 、?????、?? っ っ 。 、
???、????????????????????????。???????????、???????????、??????????????????????、??????? 。 「 、?ゃ ?」?。????? 、 っ 。????? 、 ????? 。 っ 、???????? ?? 「 、 」??。???。 っ 。 っ?????? 。 ? 、?? っ ?、? ?? 「??」 ? 、 ? っ っ 。「???????????」???????、?「?????
??? 」 。 、 「?」 ー???? 「 」???。 ー ??。??????? （ ）
（70）
「国連婦人の10年日本大会」に参加して
紀子八島
????「?????、?????? ? ??、?「?????????????? ?? 」?? ? 。?? ? ? ???????っ?．???? ? ? 、???????。「 」 、?? ???、 ??? 。?? ー 、 ?ー?? ? ー 。ー? ? ? 、??????? ?。?? ??、????? 、?? 。?? ?????、???????? ??、 、??っ?? 、?? ? っ 。「?? 、? ??? 」
?????、?????っ?、???????? ? 。?? ? ????? ? ????????、????????? 、 ???? ??? 。 ??? ? 、????? っ??、 ? ? ??? ? ?。????? 、?? ? ? っ???。?? ???、 っ ゃ ．「????? 、 」?? 。??? 、 ? ィ 、 、?? 、?? ? 、 ??????? ????ー?? ???。
????????ィ?????、????っ?「 ???? 」 。 ? ィ????? 、??、 ???? 、?? ?? ????????? 。?? ? 、???? 。?、 ?????? 。?、??? ? ?、?? ー?? 。?? ?、 「?? 、???」?? 、? 。????、 ? 、 「?? ?? ょ 」 ー?? 。 ?ー?? ???っ ? 。 、??? 、 ? ー??? ょ 。
（71）
激　　　　なんでも聞こつWeになんでも言おっ瀧 　幾ft」F．E　i＝．＝＝＝＝」一）．t一．一一．一TN・ ????????? ????????、 「?? ???????????」??っ ゃっ ???っ ? ??? 、? ーッ?? ?? 。??????? ??? ? 、 、?? ???、?っ?? ? 、 ?ー? ? ???? ? ……?????????????????????????????、?? 。 、?? ?????????? ） ? 、?、?? ??ッ。?．???????? ? ??????っ? ???。?? ?? 、
?????????っ?。???、?? 、???? 、 ??? ? 、 ??????????。???「???? 」 ??っ??? っ? 、?? ?。?? 、 ?っ????????????、???……? 、?? ?? 、??? ? っ ?? 。?? ?? 、?? ?????? 、?? 、 、?? ? っ?? ? ……。 、?? ?? っ 、?? ? ?????? っ 、?? ??? ? 。?? ?? 、????、 ??? ?
?……。????、???????? ???「????、?? ?」 ? ???? ? 。?? ? ??? ????? ?? ?」「 ??? 」 、?? ? ??っ ?? 、 っ?「 」 、?? ?? ??」 ?? ? 「??」「? ? ? 」??? ? 、?????、? っ ? 。?????、 ? ?????? ? 、????、? 「? 」????? っ 。????? 、 ??? 、?? ?? 、???? ……。 、???．? ? ??
????。???????????? ?っ??????……?? っ?…… 。?? ? ??? ? ? ????「 ?? ゃ?????っ? 、??? っ?。????? ……『? ????』 ? ?
も
?? ?? ? ???」?、 ???? 、?? ??????、 ?????（??? 、 っ?? っ?? っ?? ?） 、?? ? ?、?? ???? ????、????っ??????。??? （
（72）
〉，???????????
???
Weになんでも言おう　なんでも聞こう
一ここψ駕頭
?．
?、????、???????????????、??? っ 。????? ? 。????、????? ? 。 ? ??、????、 ? 、??、 ??? ? っ 、?? ? っ??っ ? っ ? ……。 、 ? 。??????? ?。 、 、?? ? 、??????????、?????? 、 ??? っ ???? っ 。
????????????っ?、「???????????????」 」「 （??????） ー?ィ 、っ?????」「???、?」??? ?、????????? ? ? ? 。??? ? 、????? ???? 。? 、????? ??????、????ゃ??? っ 、?????「 」??? ょ?。?? ???? 「????? 」?? 。 ???ゃ?? ?。?? 、? っ??? 。????? ??っ ゃ?????。 っ ? っ?? 。?? ??、
?。????、?????????? ? ?、「 ? ??? 、?? ?? 」「???」?っ ょ??。?? ?? 、 。?（ ュー ー ? ）?? っ?? ? ? ?ー?? ?「 ???? 」??。? ? ー???? 、???、? 、?? ? ?。 ??? ? ……???っ ゃっ 、?? 、??? 、?、??? ?? 。????? ……?っ?? ? 、???? ?????? ?、?? っ ?。?? ??（ ?）
?????????????????? 、?? ?????。? ?、???? 、?? ??? ?? 、????? ???。?? ……。?? ??、????? ????? ? ???? 。???、???? ???、 ? 、?? ? 、? ???????? ???? 、?? 、 ??? ??? ? ??? ?。?? 、?? ???っ ?? ょ 。?? ? （ ? ）
（73）
現在流通しているほとん
どは西洋種で昔のホウレ
草とは違い根が赤くない。
選ぶ時は、葉先が新鮮で
ピンピンしてるものがい
い。一枚でも黄色い葉が
混ざっていれば古いので
避ける．p｣斉
☆ホウレン草?
　DOKO
の
ホウレ・ン草のサラダその9
???????????? 、? っ??
?
???
酪
????????
OO
?
????????っ??????
???????????
???????
?（
?ー?ー????? ????????????
ヲ弄???
????↑?????????????????
（?
?
臼
『?????????』?????????? ー ???ー?? ョー
???????
x
○? ?4
（74）
???????っ?? ????? ???ー???????????????? ??
露? ?????
????ー????????っ????? ???????
??G
???。???e一（（sl〔
???、 ー?????????????ッ??
?????
（
《
??
??????????ー ???????ー 、??ョー? ー ??????ー?っ?????
、
鰯
?????????
?
?????．?????（
○
??
?
?
??、? ????? ?
?
繍
??ー、??????????ー???っ????っ??っ?????? ????．　　
@　
_
????????????ゃっ
／
??＝
藝と
漁ソ
?
???????????
6
??
（75）
??????????????
??????????、???????????????????。??????、?っ 、 ??? ???????????、???????
?、? 。?? ? 、「 。 、?? ??? ? 」 っ
????、?????っ?????。???? ー ?? ???? 。 ?。 、????????
???ょ?。?? ??、????????、????? ? 、?? ? ? ????????、????? ???、???????? 。??? 、 ??? 、 ?? 、?「 ???? ?? ?。
????????????????、????????????????、???????? 、 、??????。 、 、??、 、「?? ?? 」 っ?? ー? ??? 。??? 、?? 、??? ? 、??? 、 ?。?? 、????? 、 ? ???????? ? ??。?? ? 、 ???? ? 、?? 「??? 」? 、????? ?? ? 、?? ??? ?? 、 ッ??ー 、?
?????
?
??? ?っ? ??。???? ? ???????、??????? 、 ??? ? 、 ??っ ??? 。????? ???? ? ? ? っ??? ??? ? ??? 、 ょ 。?? ? 、?、 ? ?、 ?
??????????
????? ?? 、?? ょ 。?????????? っ??、 、?????、 、?? ??? 、 ??? ? ??。
????????っ???。????????? 、 ? ? っ??、 ???????? ??? ??????? 。?? ?? 、?? ? 。 ッ??? ?っ 。????、??????。????????、??? 。?? ?? ?、?? ? 、 。?? ? 〜 。?? ? ? 。?? 、? ????っ? 、?? ? っ 。「???????????????。?????????????」 ?? ??? っ っ 。
土
大
根
?????、?????っ????、?っ??? ??????????っ 。 ??? ? 。
「???????????????????
????、???。?っ ? ? ???? ッ ?っ?????」???????????っ??っ? 。??????? 。???? 。??ー ー ー ッ ッ?? っ 、 ゅ????っ ?????。???????????。? ?????????? 。 ? っ ???、 っ 、?? ?? ??。
?????
?????????。????っ??????? 、 ? ?ゃ??? 、 、 ? ??? 。?? ?? 。?? ? ?、 、 っ??ゅ 、 、?? 。??、 、 ? 、?? ? ? 。??? 、 ???? 。?? ? ?? ??? ?っ 。 っ???「? っ ゃ 、 ? 。?? 」?、????ヶ????? 、 っ?? っ?? 。?? 、?。
（77）
????????ッ??ー???????? ?? ???????
????
「?ッ??ー?」?????、??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。?????????????、????????????、???ッ??ー????。???? っ? 、 ッ ッ?? 『 ッ ー 』 （ ）????? （ 、?????、?????、．??? ???）。
?ッ??ー ッ ー 、?? ? ?。?? ? ??? ? 、 「???? 、?? ? っ?? ? ッ ー 」? （??）。? ??? ? 、?『?????（? 、 ? ?????? ）』? ）? ??? 「 」 。
???????????、?????ー???（??????）???????????、?? ? 。??? ? ??「 ッ ー?」 「 」 、?? ?? ??? ? っ?? ?? 。?? ?? 、 ????、??????ッ??ー ????????? 。 、 、 ュ?ィ、 ー、 、?? ??ュ? ー?ョ 、?、 ? 、 ???? 。 ッ??? ? ー?? ッ? ー 。?? ッ??? 。 、??
?????????。???????????? ????????? 、?? ? ??。????? ????? 。? ??? ? 。?、 ? ??、 、???、?ー? ?。 「??」 ? ? 、??。?? 、 、??? ? ?、 ??? ー?? ? 「???????」?????????????????? 、 ッ ー?? っ 。??????? ? ッ 、?ー っ ー ー??ー?、??ー??ー???????????『 ? ? 』 （??、?? ? 、＝ 、 〉??。 ? 。
（78）
???、?????????????????? っ ? 、??、 「?? 、?? 」?、??????????????????? 。 、?? 、 、?? ???? っ ュー ョー「?? ? ェ 」 。 ? 、?? ? ?? ュー? ??? ? ?ー 、???、?ュー ???? ャ ?ー? ? 、 ュー??、 ? 、?? ? ? っ 。?? ?? ?、??ェ ??、 ? っ 。 「? 」?? ????、 ?? 、???? ? ュー
?????????、?ェ?????????????????????????????? 。「 ? ? ュ?? ????、???? 。 、?? ? 」 。?? ?? 、?? 。 「?? ?」??ュー????????、 ???、 ? 、 、?? ? ュー 。??? ??? ??? 、 、 。?? ? っ ? 、??? ィ?? 、?? ? ? ? ィ?。??? ??????? ????
??????????????????????????????
?? 、 、?? ?。
?????? ?? ?
?????
????????????、???????。?? 、 ? 、 「??? 」 （ ?? ??） ????? 。?? ?? ????? ュー??ョー?????????????、??????ー ー っ ュー?? ッ ュ ー ー（?、? ? ??? ? 。???、?? 、???? ?、 ??????????????? っ 、 ?????ー ? 、??? 。?、??ー?? ? 、?? ? ? ョ 、??? ?? ィ?、?っ ー ー?? ? ? （ ）。????? ???? ? ? 。?? ? 、 、???、? 。
（79）
文・松本のり子
絵・松本　哉
?　　自分で見つけた
＊＊ чｶのイキイキ＊＊＊おとなって
?「?????????????…」?? ? ? 。??????っ?。．???????????????????????、???? 、?????、??? 、?? ??、????……?????っ?? ?っ 。?? 、 ??????? 。 ? 。
?、????、????。???????っ?。?????????、 ? ? っ ? ?っ?。「???」????????????っ????、???????
??「 ? 」 っ 、 ? ??? ?? ??、 ー っ「??????? ? 、 ……」??? ? 。 「 ? っ?ゃ」??
????。??????????????????。?「??????????」「????ゃ?、????」???っ ? 、???っ??? ?っ ?。?っ 。?? 、 「 っ っ 」??? っ 。 ???】?、 「 ?? 」???? っ 。??? 、 ???っ 。??、 ? 。「?」??「??」????????????っ??、?
????? ? ? 。??、? っ 。 、? 「?」 ? 。?? ?? 、 ?。??ュ ? ??? ?? 。
（80）
???????ゃ?????????????? 、 ゃ ?? ?????? ??っ?。?? ??、 ? ????????????、 。 っ?? ? 、 ??? ??、?? 。??? ? っ ? 、??? ? っ 。???っ??????? ???。???? ?、 ? 、?? ?? ? っ?。????、 ? ? ? 。?っ ? っ 、?? ?? 。 、?? ? ??????? ? っ 、っ??っ??、?????????????????? 、 っ 。?? っ? ???? っ?、 ??? 。?? ?? 。?? ? 。 ?
???。????????????????、?? ? っ?。 ? ?????、?????? ? っ っ 、 ヶ ??? 。??? ? ? ? 、 っ??、 っ ? 。思えば思われる物語????????ゃ?
????
?????????????????????? 。 っ????????。???? っ??? ?、 ??????? 。?? っ ????? っ?。???
?、????????、????????ゃ?（?っ????? ） 、?? ゃ ??? 、? ? っ 。??? っ ??、 っ?。 っ?? ゃ? 、 ????? ??? ?? っ 、?? ? 。?? ? ?? ?????? 。 、??? 、??? ? ? 。っ?????????????っ????。????? 、??、??っ っ 。? ? ????? ?? ? 、?? ?? ? 、「?????、?っ?ゃ???ゃ????、
????? ョ ョ 」?? 。?? っ 。??????????????っ?、 ?????? っ 。
（81）
????????????、
?????
『??????』
??? ?
??????
???????????????????????。 、?? 、?? 。
???????
???????ャー??????っ???。???????、????ュ?????、?、?? ? ? っ?。 「 ???? ???? っ 。 、?? ? ? ? 、?? ? っ 。?? ? 。?? ? ?????? 、 、?? 」 っ 。「?????ー?っ?????????」?
???、?「? 」「?ょ??????? ????? ?っ っ?? 」 ?ー ?、???、?っ? ?。
?????
『????????????????
??? ??????????「?????、??? 」 ?????
??????????? 「? 、?? っ???っ???? 」 ???? 。?? 、 「 っ 、?? っ? 、 … ??っ????」?????。????っ 。 ??? 、?? 、??? ? ???。?? ???、 ?????? 、っ?。?????????? 、 ? ???? っ 。 、
????????っ?。??????????? 、 ? ? 。??っ っ??????っ?。????『?????』???? ??????? ??? 、 ? 。?? ? 、??? っ 。?? っ?。?…… 、? ? 。???。 、 ー??? ? ? ??。 、 ゃ?? ?? 。?? ? ?? ?、?? 。 ?????? ??。?? 、????? ?????、????????? 、 ? 。
（82）
?????
『??????????』
??? ?
??????
?????????????????。????、 。 「 」?? ?????? 。?? っ? ????、??????。?????????????????、??? ?? ??、?????????。??????、??? ??? ?っ?。 ? 、 、?? ?? ? っ??????? ? ??????? っ 。?? ?? 「 ? ? 」??? ??? 、 ? 。?? ?? 、?? ??? 、? っ?? っ? 。
??????
『????ィ??????
??? ????』??? ????
????????????、???、????? 、 ? ?。??、 ???????????? ????? ? 。????、 ???、??? ??? っ 、? 、?? っ? ? 、 、??? 。?? 、?? ? ???? 、っ???。?????「???????????」?? 。 「 、 。????、? 、?、?っ ? 、?っ? 。?」 （ ィ ッ ） 。?????
『??????????
??? ???????』? ?????? ??
「???????????????????
??、??????????????」?「??? ???? 」 ???? 、 、 ???????? ? ?。 「?? ?」 、??? っ???????????、? ? 、?? ? ? ?、??っ?? 。????? 、??、?? ? ????、?っ????? 。 、 ??? ? ? 。????????（????）
『?????????』、『??? 』『?? ?? ???』
????????、 ＝『?????? ?っ??』?『
????????っ??』 ???? ? ? ?。??? 、 ??? 、 、??? ? 、???。?????? ?? ? 。
（83）
??????
?????
?????????????。???????????????。「???????」???。?っ?「???????????????? 。 、 ? ???????????。 。?? ?????、???? ? っ??っ 、 、?? ? ? 。 っ っ 、?? ? ? っ 。?? ? ? 、?ヵ????っ???? 。?? ? 、??????? ? ?? ?????。 ???? ? 、 、 、??、 。 。?? ? ?? 、 ヶ
?ー?????。????????ー?ー????????。??
「??????????」??????????。???????
??????????、??????????。???????っ?、 、 。 ー 。 ? 「 」?? ???? ? 。 ? っ ? 、75?????????????????? ?
???????、 。 ? ? 。?? ?? 「 」「 」「???????」??????????? ?????。?????? ? 、 っ 。?、??? ? 。??? ? 。 、?? ? 、? ?? ?? ???? 、 、?? 、 ??『? ?? 』 （?）? 、 。 ? 、?… ? 、 っ???。? ? ? 、??。 ? ?、 ? ??? ? 、?っ?? ?
???????? ? ?、 。 。
「??、???????????????《??》???????
???。?? 、?? ? ???????、?????????????? 。 っ
????????、??????????????????????。 ????? 」。
「???????????????????、?????????
????? ???????????。??? ????? 、 《 》????? ? っ ??。????『???』?? ? 、 っ 、?? っ? ? 」 。?? ?? ? 、 、?? ????っ???。 ??? 、?「??? 、? ?????? ???? ? っ 、 ??????? ?? ?、 っ 、?? 」 。 、? 「 」 。?? ??????っ 、 「 、????? 、?。 、 ー?? ?? 、 。???」???。「 ??? 、 ??っ ?? ? 、 ッ?? 、? ー ー 。 」 。??? ??っ 、?? ? ???? っ 。「 ??ゃ 」??? 、 】 ?っ 。?? ? っ? 。
????????????????。???…????????????、 。 ? ．???。????、??? 、 、 ??? 。 、??? ????? 。
「??」???????、?????、????、??????、
??? 。 、????、 ? 、 、 。 、??? ?? 。 ??、? ? っ っ 、 ????、? ??? 、 。?? ? 。 、?? ? ? ? 。 ?????? ?。?? ? ????? ャ ー?、? 「 」 、 ? 。???????、????、?、??、 。???????、 ? ? っ??、 ? ?? っ????。 ? 、 っ 、??? 、 ??。 ??。 、 ? 、 っ????? 。 っ 、?? 、 、 。?、 ? ?。 。 ．?、???? 」。
（85）
、?
???†う　”1
彪綴
「　ls一「1ミミ
喉?? N軍
k・こ一7fn辱髄
?????????????〈?????〉??????、??? ー 。??? 、????。? ?? ???? ? ?? っ??? ?????っ? ? ー っ…… 、????? 、 ??? っ 、????????????? ? ??? ??? 、?? ??? ? 。?? ?? ? ? ? ? ? ??、 っ 。??? ? っ 」???ーッー???????????????
??????『????????』?（????） ????? 、 ? ????っ??っ???、?「?????、?????????????」? 、 「 ??????、? ?? ?????、 ? ?? ??? ???」???? っ ……。?? ??? ? 、 ?……? 、???? ?、 っ っ?「???? ??」 「 っ 」?? っ??? ……。『????????』????????
????? ? っ?。????、?「 ??……」?? ?? 、 、??? ?????? ?、??? っ 、??? ?? 、?????????????????、???????
?っ??? 。?? ??
?????「????『???ュー??????????????』??っ???」????? ?、 ? 、????? 、 。 「?? 」 ??、???……??????……。 ??? 、 「 ょっ っ 。?? っ????? 。 ゃ っ??? 」 ? 。??、 ??ュー???????? ? 、 ．?、??????????????????? …… ??? 。 、?、 「? ? っ ???? 」
???????? っ 、 「?」 。 「???」? ?? ? ?? 、?? ?、?? 「 」 、?? ??? 。 …?? ?っ 、??? 、 ??? ?っ? ? ?。 ?
（86）
?、????????????????????っ?、 「 」 ??? 、????????、????っ??? ? ? ……。??、 ? っ 」??????。?? 、 ? 、??? ? ??、 、 、?? ?? 、?（ 〉? ?? ???? っ? 「 っ ?? っ 」?? ?? 「?? ? 」 、?? ? ? っ 、?? ? 。「 」????? 、 、?? 。????、 。 、?? 「 ? ? 」? ??、?? ??? ? ??、 ?? ????? ? ……。?? ? （ ）
?????????????〈?????〉??「 ?????? 、 ?????、 ???? ?。 ?、??????? ??? ?? 。 、????????????、?? ?? ??。?? ??? 、? ?? ? ? ???? ?? ?????ゃ ? ????????? ゃ ???? 。?? ?。?? ??．? ? ゃ?? ?。 ??? ? 、 ? 、?? ? 。???? 。
86??????????????
????（??????）?? ???? ?????? 、（??????ー??????）?? ?
???。?ー?ー?????????????? ? 。 ??? 、?? ? ?っ??? ? ? ??? ???ょ?。???? ? ????。? ? 。?? 「 っ?? ?????? 。????? っ?? 。? ?っゃ?? ? っ ょ??? 、???????。 ? ???????? ?????? ?? ?? 。 ?????? ?? 、?? 。?? ??? ? ??? ? ?????????????????。????? （ ? ）
（87）
?????。?「????っ??????????????」?? ? 、????? ? ?????。 っ 、?? 、 ????? ? 、?? ???? 。??? ? 、 、?、????????????、
?????、 ???、?? 。?? ????、 ?????。 ???????? ?? 。??、 、 、?、 ?? 。 ??? ?? 、
????????っ??、????? っ? 、???? っ ? ??。 ?????? 。??? 、??????っ??、??? 、?っ っ 、?? ???? ???っ? ? ? 、??っ 。 っ?? ?、 ? っ?? 。 、 、?? ??? 。?? ?? 、 ?? ??．???????????、???????? 、 、?? 、 。?? ? 。?? ??? ? 。
??????（???????）?? ??、???。
????????っ??、???
??? ?、 ? ??? 。 、?? ??? 。?? ? 、?? 、 、???? ??? ??? ??? 。??? ? 、 ?? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ?? っ 。?? ?、 、??、 ??? 。?? ? ?ー?、 ? 。?? 、?? ゃ??。?? ?、 ? っー? ? 、????? 。
?、???????っ???、????????ー?????????。 ? ー 、?? ? 。 っっ????????、?????????? ?? ?っ????? 。 、?? っ?? 。??? ??????。??ゃ 。 ょっ?っ ?。 ???????? 、 ?? 。??? ?ょ?? ?、?。 ?? 。??? 、?? 、 ???????????????? ???? っ 、ー? ??? 。??? ???????? ?????っ 。 ?
（88）
????、????っ????。
?????????っ?????????? っ ? ー?、 ????????ー? ???? ??? 。 、?? ?。 ???っ 、??、????????っ???。 ? っ 。?? ?? 【? 、????? ????、??????っ???、???? 。??? ? ??? ?、????? 。?? ? 。?? ????? っ? 、?? ? 。?、 ?? ? 、???? ．?? ? 。
??????（???????）?? ????? 、?? 。??、 っ ??????? ??。?、 ?? ??? 。? ?? ?、?????? ? ???? っ?? ?、 ??????????? ? 。?????、 ? ??。 （ ? ）?? ? 「 ?? ?」?? ?????? ??「 」?? ?? 、 ???? ? ょ 。?? 、??? 、??? ??? 。
??ー???ー?ッ???????? ?、 ? ??? ?、 ??? ? ???????? ? 、????。 （ ）?? ?? ??。 ? っ 、?? ?? っ?? ? っ ゃっ?、??、 ?ッ ー?? ??? ? 。??????（ ）?? ????? ? ??。 「 ?」 。????? 、??? ? 、???? ?… 、 、????? 、 ??? 。?? 、
っ????、????????、????????????????? っ 。ゃ? ???、??、? 、????? っ 。??、 、??、??? ? 、??、?? ????? ? ???。 、?? ??? ? ????? ? 、 っ?? 。 ? 、?? ?? っ?? 。 （ ?? ? ）??、 ??? ???。 ? ???? ? 。 ????? 。 （?? ）
（89）
????
?????「???????????????、 、 ? っ ????
?????????、?????????
??、??、????????????????、?????????????????、?????????????。
??? ???、? ? ??、??? ???、? 、??? ? ?? ? 。??????? ? ? ?? ?。?、? ? （ ?
??）?????????????????????」?? ? ?????「 」????? ???? ???「???」???????、??? ?。 ?? ???、??。（ 。 ）?? ???? ??? ??? ?? ? ??
「?…??
?????
「??????」
?
???????????????????
??ー ??? 、 ?????、 、
???
????????????
????（???????）
「??????
??? ? ? ? ? ? ????????
????????。?????????????
?
?????????
???????????
??????。
????? 、 ???
???
。????っ???????????????。?????????????????????????????????、???、???．??ー???ー?、???、
?????????????????
???
????????????????????????????????????????????
?????????。?（?????????????????）?????????????っ??????????????。
???????????
????????????
?????????????
　
?????????っ?????。??????????????????????
??????????????????????????
■
．???．???????????????。
?????????????????????????????????????????????????????????
（90）
???????????????????????? ?????????????12???）??????????????
?、????? ? 、 ??? 。??? 、??? ?????? ??? 、????? っ 。?? っ??????????? 、?? 「 ?、?? ? 」。 ? 、?? ?? ??? ?っ??、?「???????????????????」 。?? ??? ? 、???? ?? 。?? ? ????? 。。
????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ???????????? 、?? ??? 、?? 。 （ ???（???? 、 。?、 ? 、??? ????? ? ? 。?? ? （ ）?? ?（ ）、 （? ）、?? （ ） 。?? ? 、?? 。 「?? ? 」 「?? ? ? 」 、「????? ? っ?」 、 「 ??? ?? 」 ? 。??????? ????????。??? 。 ?? （
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度を，なぜ取り上げるのか。教員の自主性
を奪い，統制の強化につながる」と。
　　　　　　　　　　　　　　（11．　7）
◆「あおり処罰は合憲」日教組スト◆
　5年半，23回の法廷を重ねた「日教組ス
ト裁判」二審の結論は再び有罪。棋枝前日
教組委員長に懲役6月，増田前都教組委員
長に同3月，いずれも1年の執行猶予付き。
11月20日，東京高裁。宣告の瞬間，満員の
傍聴席からため息がもれた。「’74年春闘ゼ
ネスト」から11年。いま「管理春闘」「ス
トなし決着」の言葉が日常化したように，
労働対資本の構図も変わった。労働側「冬
の時代」の判決は，そんな流れに拍車をか
けかねない。
　弁護団は「直ちに上告しJtスト権奪還，
人勧完全実施，教育改革を創造する運動と
結合させ，無罪判決まで闘い抜く」と。愼
枝前委員長は「代償措置が果たされない場
合，公務員がストに訴えることも許され
る」とした部分について「公務員労働者に
とって救いだが，今判決は裁判官の良心，
自主性を全く失った血忌下着の官僚的なも
の」と述べた。　　　　　　　（11・20）
◆労基法改正案一5年前より後退◆
　国際労働機関（ILO）の第1号条約に
は国際労働基準が定めてあり，1919年に採
択されているが，常任理事国である日本は
国内法不備のため，66年後の今も批准して
いない。さて，労働省が検討を進めている
労働基準法の改正について，総評，同盟な
ど労働4団体と全民労協は，労働時間関係
の改正案をまとめた。しかし，その内容は
ILOの基準を多くの点で下回っており，
5年前に労働4団体が合意した改正要綱か
らさえも大幅に後退している。早大法学
部・中山和久教授は「労働側の力量のなさ
の証左だろうが，志が低すぎる。先進国の
労組として恥ずかしい」と指摘。　（10・28）
◆’85東京国際女子マラソン◆
　’85年東京国際女子マラソン選手権大会
は11月17日，招待選手24人（外国15，国内
9），一般選手82人が参加して，日本陸連
公認コースで行われた。カトリン・ドーレ
（東独）が2時間34分21秒過2連勝。ビル
ギット・ワインホルト（東独）が生理と下
痢に苦しみながらも2位を獲得した姿は，
観衆に大きな感動を与えた。3位は田崎裕
子，4位は37歳の松田千枝。　（11・18）
◆就職状況◆
　今春大学を卒業した女子の就職率は’55
年以降最高の72．4％，短大卒女子の就職率
も81．3％と史上最高になった。就職状況は
全般に好調だったが，とくに女子の進出が
目立ち，短大卒女子の就職率は，大学短大
の男女の中で最も高かった。
　なおttモラトリアム留年”も減少傾向で，
ストレートに卒業した学生は77．3％，過去
10年間では2番目に高い比率。
　企業と大学の就職協定によると，会社訪
問は10月1目から，入社試験は11月1日か
らとなっているが，来春卒業予定の男子大
学生の2／3が10月初めに，「内定」を得て
いたことがわかった。
　4年制大学の女子の場合，昨年までは10
月1日以降に求職活動が本格化していたが
今年はうって変わり，解禁日前に就職希望
者の6，7割が「内定」する大学が相次い
だ。女子学生の会社訪問や企業研究が男子
並みに猛烈になってきたこと，来春の男女
雇用機会均等法施行を前に「同じ採るなら
質の良い女性を」との求人企業の競争心理
が重なったのが「異変」の原因らしい。
　　　　　　　　　　（10．21，　11・9）
◆戦争への不安反映◆
　沖縄県民の意識に関する世論調査は総理
府が’75年から断続的に実施，5回目の今
回初めて，復帰の評価，自衛隊，米軍基地
について調べた。それによると，県民の7
割が「復帰してよかった」と評価，自衛隊
については，半数以上が「必要」「やむを
えない」とし，米軍基地に対しては，過半
数が「必要でない」「危険」としている。
そして「必要でない」21．596，「やむをえ
ない」27．8％より「かえって危険」が32．4
と最も多く，戦争へのぬぐえない不安を映
し出しているといえよう。　　　（10・21）
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◆「丸刈り訴訟」の波紋◆
「教育と丸坊主を強制することと，どんな
関係があるのか」この疑問が出発点の「丸
刈り訴訟」に，熊本地裁は11月13日原告敗
訴の判決を下した。提訴したのは熊本県玉
名郡の士野顕一郎君と両親，4年前のこと
だった。髪形，服装，歩き方まで画一化を
強制する校則は，生徒の人権を侵してはい
ないか一全国で初めての判決は「校則は合
憲」と断じ，教育現場に大きな波紋を広げ
た。牧野名・東大教授は「子どもの人権や
表現の自由，親の教育権をすべて塗りつぶ
した判決だ，親は，身体，服装，家庭生活
などについて当然権利を留保している」と。
竹内重年・熊大教授は「校則は違法ではな
いとしているが，教育指導と密接な関係が
あることに限られ，正当な理由がなければ
規制すべきでないというのが裁判所の判断
だ。教育とは個人の尊厳を重んじ，学習す
る権利を持つ子どもたちに，対応するもの
だという原点にかえり，校則を考え直す契
機になれば訴訟の成果はあった」と。
　　　　　　（朝日一以下同じ一11・19）
◆自衛隊の便所掃除さす◆
　愛媛県松山市立桑原中学校（宇都宮定吉
校長，生徒1016人）が春の遠足で2年生全
員を陸上自衛隊松山駐屯地小野演習場に連
れて行き，服装の乱れていた生徒と美化委
員など10人に演習揚にある便所の掃除をさ
せていたことが明らかになった。遠足の前
日，学校は体操着を指定，守れないものは
「便所掃除をさせる」と伝えていた。自衛
隊への遠足も，便所掃除にも，同校の職員
会議ではとくに反対や異論はなかったとい
う。　　　　　　　　　　　　　　（11●19）
◆いじめ「重症例」急増
　都道府県・指定都市教委の教育相談の窓
口に寄せられたいじめ被害の「重症例」は，
?
’84年度は前年度より約100件多い523件に
達し，うち6割は登校拒否に陥っていたこ
とがわかった。校内暴力が減る一方で，登
校拒否は過去10年間の最高，いじめも急増
傾向にある。
　文部省が校内暴力問題で厳しい方針を打
ち出した際，教育現場から「問題行動を力
で押さえても，より内向した形を増やす」
との懸念が示されていたが，予測通りの決
果となった。　　　　　　　（10・24）
　文部省は10月25日，都道府県・指定都市
教委の担当課長を集めた緊急会議を開き，
いじめ問題に対応するため，指導体制の総
点検を求めた。さらに公立小，中，高校の
すべてと全教委に対し，児童生徒のいじめ
と教師の体罰の実態，その指導状況を聞く
初の調査を指示し，体罰問題に初めてメス
を入れる形になった。　　　　（10・26）
◆大学への’tバイパス”定着◆
「大学入学資格検定」　（大検）の今年の合
格者h：　10．月31日発表された。受験者は，
7406人，合格者は1879人。受験者，合格者
とも，’51年の同制度発足以来の最高で，と
くに高校中退者の，合格者全体に占める割
合は初めて6割を超え，過去最高を更新し
た。16，17歳の合格者も急増し，大検専門
の予備校が生まれ，年間11万人を超す高校
中退者の受け皿として定着した格好だ。こ
のようなtt高校離れ”現象を文部省は「制
度本来の趣旨と異なり，好ましくない」と
している。　　　　　　　　　（11・1）
◆自宅研修を廃止　都立高教員◆
　都立高校の教員が毎週1回特定の曜日を
自宅研修日としている制度について，昨年，
国会，都議会で問題になったが来春からは
原則として認めない，認める場合も，大学
や研究所などで勉強する場合に限ることに
なった。清水泰岳・都高教組副委員長は「教
師の資質向上，生徒に役立ってきたこの制
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　堂、品川書店、勝木書店
敦　　賀　海光堂
奈　　良　海老山書店
松　　阪　中村書店
大　　阪　紀伊國屋書店、
　ユーゴー書店、樋口書籍、
　米原十六堂、藤川書店、学
　の友、西坂書店、呼文堂、
　もり、富士原文信堂、飯田
　集当館、川口文堂堂、坂口
　書店、北村書店
東大阪ヒバリヤ
　　　　栗林書房
和　　泉　かつらぎ????????
吹　　田
池　　田
面文堂、豊文堂
なにたに書店
コーベブックス
西武
アミーネ江坂本店
春江
　堺ワールド、西村書店
　　　　清城堂
京　　都松香堂書店、オデッ
　サ書房、中島書院、山城書店
宇　　治　大久保京都書院
　　　　井田書店
長岡京恵文社神足店
亀　　岡　亀岡書房
舞　　鶴　舞鶴堂
???????????
???
???．??? ???
??
???????
???
宮　イカvス書房
　　塚新西武B．C
崎宣文堂書房
路　姫路丸善
　　浅野八代書店
石　学友書房
岡　ひさや書店
山　弘二三
子　今井MC本店
雲　武田書店
江大学前園山書店
島　やまびこ書店、
いつみ書店、紀伊國屋書店
観音寺?
徳
土佐山田
北九州
福
二日市
久留米
????????? ?????
熊
???
志布志
鹿児島
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、岩
　手大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、茨城
　大学、埼玉大学、芝浦工大学、
　日本女子大学、東京大学、東
　京家政大学、嬰児大学、横浜
　国立大学、山梨大学、愛知教
　育大学、金沢大学、大阪市立
　大学、立命館大学、宮崎大学、
　高知大学、香川大学、鳴門教
育大学、琉球大学
原　草間書店
山　岡田書店
ロ　西京書店
　　タカハシ書店
松　松岡書店
　　みやたけ書店
島　雄徳堂徳野書店
　　ブックスエミール
　　依光書店
　　北九州書店、白石書店、
　　黒崎ひとつワわBC
岡　金文堂、積本館、金
　　進堂
　　丸山スコーレ店
　　江頭書店
　　菊竹金文堂
　　みやはら書店
　　金善導
　　吉田書店
　　まつら書店
　　金華堂
　　好文堂、童話館
　　星明書店、金明堂
本　教育文化用品KK、
　　三章文庫
崎　松山書店
岡　池田書店
分　開書堂、今村書店
　　スズキ書店
　　加世田書店
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入がてきます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
